






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lN・H・ ％tMass・％lR・・1・ ％　　Conn．　％ 計
1620白　人
黒　人
1630白　人
黒　人
1640白　人
黒　人
1650白　人
黒　人
1660
白　人
黒　人
司
102
500
1，025　　　　205
30
1，　265
40
23
33
1，505
50
19
25
506 396
8，782　　　1，635
150
13，　742
295
56
97
19，　660
422
43
43
300
760　　　153
25
1，474 94
65　　　160
1，457
15
4，119　　　　183
20 33
7，　955
25
93
25
102
1，006
11，　564
195
19，885
380
30，594
562
（注）％は10年毎の増加率を示す。
（出所）R．C，　S玉mlnons，　The　American　Colonies，　Fro〃i　Settlement　to　lndeP・endence，　Longman，
　　　　1975，p・24より一部補正して作成。
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明治大学　社会科学研究所年報
表2　1647年の成人男子人口と有権者数
郡
Suffolk
小　計
Middlesex
タ　　ウ　　ン
成人男
子人口
（1647）
自　由
人　数
BostOn
Dedham
Dorchester
Roxbury　　　l
識笥
・Weymouth
Hull
　　d3S9　1
10711
1031二
94
87
791
681
gl
936　1
208
64
65
59
37
32
37
　5
507
?
Watertown
　Charlestown
Cambridgei
．Sudbury
；Concord
WoburnlReadingl
I
?????
小　計
ill　l
、2、i
6i　1
55；
55E
28．
599　1
621
84
．68．
30　」
361
27
　9
316
Essex
小　計
Norfolk
Salem
Ipswich
Newbury
Rowley
Gloucester
Wenham
．AndOv．er
Manchester
・・61
111＊?
??
，ll．
ユ04
67
51
42
15
16
　9
　5
309
??????
小　計
?????
H・m…n｝73
Salisbury　　　5　　　68
　　　　　　　　Haverhill　　I　　36
　　　　　　　1　　　　　　　1　　177
?
・61
71　1
??????
Springfield34 7 16
（出所）Robert　E．　Wal1，0P．　cit．〔＊227か一田村〕
　　表3マサチューセッツ諸教会への新規入会者数
　　　　　（男子）　（1630s～1680　s）
教
? 年 代
運営さるべきことが容認されていた。
　しかし，教会員資格（そして，それと密接な関連のあ
る「自由民」としての資格）や特権の具体的な内容の確
定には，しばらくの間迂余曲折が見られた。時にはニュ
ーイングランド植民地の存在をゆるがすほどの論争も見
られることに』なる。
　注
　　1）マサチューセッツ湾植民地における市民権につ
　　　いての研究はきわめて魅力的なテーマではある
　　　が，またむずかしい資料処理上の問題がある。こ
　　　のテーマについての主要な研究をいくつかあげる
　　　と，つぎのようなものがある。
　　　　B．Katherine　Brown，“Freemanship　in　Puri－
　　　tan　Massachusetts”，．・4merican　Historical
　　　Review，　No．59，　July　1954，　pp．865－883．　do．，
　　　“Puritan　Democracy：ACase　Study（Cam・
　　　bridge）”，　MississiPPi　Valley　Historical　Re。
　　　view，50，1963．　do．，“Puritan　Democracy　in
　　　Dedham，　Massaghusetts：Another　Case　Study”，
　　　TVilliam　and Mary　Quarteyly，　3　rd　Ser．，24，
　　　1967．
?
Beverly，ユ667－87
Boston　First，1630－86
Boston　Second，1650－86
Boston　Third，1669－86iCambridge，　ca，1636－67
Charlestown，1632－86
Dedham，1637－67．
Dorchester，1636－86
Roxbury，　ca．1630－86
Rowley，1665－86
Salem，　ca．1630－50，
　　　　　　　　1660－69
1630s
265
52
98
38
66
112
111
・649・1・65・・1・6…
121
27
S2
S3
Q7???
31???????
一1
1671
－86
39
75’
20
36
18
24’
11
14
15
36
32
22
U0
V9???????
　　Samuel　Eliot　Morison，　Builders　of　the・Baン
　Colony，　Boston，1930，とGこそのApPendix参
　照。
　　Stephen　Foster，“The　Massachusetts　Fran・
　chise　in　Seventeenth　Century”，　William　and
　Ma　ry　Quarterly，3rd　ser．，24，　1967，　pp．613－
　623．
2）　rγinthrop　PaPer，　IV，　p．190．
3）　Palfrey，　op．　cit．，　Vol．　II，　pp．5－8．
4）Robert　E．　Wall，∫r．，“The　Massachusetts
　Bay　Cololiy　Franchise　in　1647”，　VVilliam　and
　Mar：ソ　Quarterly，3rd　ser．，　27，1970，　pp．136－
　144．
5）　Richard　C．　Simmons，“Freemanship　in　Early
　Massachusetts：SQme　Suggestions　and　a　Case
　Study，”　William　and　Ma　ry　Quarterly，3rd
　Ser．，　No．191962，　pp．422－428；do，，“Godliness，
　Property　and　the　Franchise　in　Puritan　Massa・
　chusetts：an　Interpretation，”ノournal　o／Ame・
　rican　History，　no，55，1968－69，　PP．495－511．
（出所）　Richard　C．　Sirnmons，“Godliness，　Property
　　and　the　Franchise　in　Puritan　Massachusetts：an
　　Interpretation，，，ノournal　of　A〃lerica　History，no．
　　55，1968－69．
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